コウイキ チカスイ ノ カイハツ ト キセイ ニ カンスル ケンキュウ : トクニ チソウ コウセイ ト チカ スイイ ヘンドウ ニ カンシテ by 河野, 伊一郎
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x（kir） f（沈） H（幼） x（㎞） f（〃の H（〃）
0 84．75 27．5 4．0 89．90 り0．2
0．5 84．90 25．6 4．5 91．30 8．9
1．0 85．40 22．0 5．0 95．00 8．1
1．5 86．00 19．1 5．5 95．00 7．9
2．0 86．70 1Z7 60 96．40 7．9
2．5 87．40 16．2 6．5 98．00 8．2
3．0 88コ0 15．6 7．0 99．40 9．0
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％ H伽） D伽） kエ⑳イd） k2（M／d） β 図一
1 10 0 4．32 8．64 0．2 2・50
2 7．5 2．5 〃 〃 ” 2・51
5 5 5 ” 〃 〃 2・52
4 2．5 7．5 〃 〃 〃 2・53
5 5 5 〃 17．28 〃 2・54































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（5．6） （ 4．2） （ 7）
6．1 5．1 4．6 3．7 3．3 4．0
（4．3） （56） （5．4）
5．5 3．1 6．8 3．8 6．1 4．7
（6．6） （6．6） （5．6）
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a 礫　　　　　　眉 高　　い 比較的小 大 低　　い な　　し
b 熔　　　　　　岩 〃 一般‘（は@自　・小 〃 〃 〃
11。・
?ﾏ
C 砂　　　　　　岩 やや高い 〃 〃 〃 多少あり
d 凝　　　灰　　岩笏ﾕ風化帯 〃 比較的大 比較的小 やや低い あ　　り
8 砂　　丘　　砂　尼^　積　砂　屑
やや高い





f ロ　　　ー　　　ム　　　メ　　　　　　’‘’7 低　　レ・ 大きい ・」・ 高　　ン・ な　　し 、　102
@へ〆@　1039 泥周，　枯土層 〃 〃 〃 〃 7
h 第三紀眉砂岩@β　　　泥岩
・一 n＾に三｢ 比丁三力小@〃　大 比較的大tしく小
： 二 103
i 集　　塊　　岩 やや高い 小 〃 やや低い 〃 　4P0









































































































































































生　　駒 富　雄　川 60．2 1923．1 115．8
奈　　良 佐　保　川 151．7 13691180．3
初　　瀬 初瀬川上流 72．2 1702．9 125．0
天　　理 初瀬川下流 43．3 1654．0 71．6
寺　　　川 70．9 1364．9 96．8
八　　木





高　田　川 11．7 1515．6 17．7
高　　田





､　寺 天　理 群　山 奈　良 大台原 前　鬼
1月 583 50．7 52．5 47．1 47．3 51．4 92．5 984
2月 67．2 619 60．4 625 622 60．C 139．7141．0
3月 97．0 94．2 95．4 95B 952 972224．72352
4月 125．8115．4121．8 119．4 122．8120．9285．7286．0
5月 1176108．111581098114．7112．5513．7295．0
6月 207．4195．4205．8195．61992207．5 431．8442．7
7月 184．4177．5181．8 167．1 170．1 177．5645．8537．3
8月 1465125．8 116．51245117．5115．51035．1665．O
9月 210．7200．0178．4 188．9 184．3187．6846．75853
10月 141．3135．5127．0 137．5 136．611a54599350．7
11月 823 82．4 79．9 78．5 75．1 753186．7169．5














































































































































































































































































































































































































































































































節点番号 1｛　（坊） 節点番号 H　（例） 節点番号 H伽）
1 5．97 37 6．43 73 45．8
2 4．47 38 5．52 74 82．5
3 9．48 39 5．88 75 82．5
4 8．55 40 4．83 76 61．185 8．43 41 7．83 77 24．45
6 8．43 42 8．35 78 24．64





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































zニ　0 z　＝　1 z　・＝2 z　＝　3 z　＝4
X ポテンシャノレ 流　線 ’・一 塔Vヤノレ流　線 ポテンシヤノレ 流　線 ポテンシヤル 流　線 ポテンシャノレ 流　線
0 5，608 0 5，5000． 5，1440． 45010． 3，3800．
1 5，717 0 5，608OJ　97 52840，490 4，69807775，801 ，280
2 6，041 0 5，95204525，6850，872 52551，426 4，6152」77
3 6，532 0 6，44206056264t19759351，891 5，5132725
4 71620 z111069469641，407 675522156，436．094
5 Z8870 Z8620777Z7541，592 Z582 2452ス385、．549
6 87020 8，6770，853 8，600t7068，48025918，3393527
7 95620 95430，879 94921，789 940927069301
8 10，4660 10，4530，92910，4151，84610，351278810，2753，756







16 18，2190 18，2190995182151，99ろ 182072，98618，2003991
z　ニ　5 　　　　　　・噤@＝　6 　一噤@＝　7 z　＝ 8 z　＝　9
X ポテンシャル 流　線 ポテンシャル 流　線 ポテンシャノレ 流　線 ポテンシャル 流　線 ポテンシャノレ 流　線
0 0． 0． 0． 5，756 0． 5，564 0． Z1170． 8，581




5 5，080 5，7244，6924，885 4，4126，118 4240Z4254，158，696
4 6，1564，081 5，8575，176 5，6406，328 5，487Z5575，4058760
5 Z16843296，9645，392 679965066，672Z6586，608 8，836
6 8，18745208，0405558ス9136，627 Z817Z7477760　　　　、・W874








































































X D＝0D＝1 D＝2D＝5D＝4 Dニ5 D＝6D＝7D＝8 D＝9





4 4，0004，042 4，1764，4244，800 5，367 6，220ス5189，651 3，757
5 5DOO5，042 5，2075，49459356，576Z518 893811，17915，374
・　6 6，0006，0546，2526551 7041Z7418，75510，237 12，54716 94
7 ス000ZO60725175958，1178，8559，9181t45213，80818，079
8 8，0008，059 8，2638，626 9，1759，95011，03912，60514夕9219，283
90009059275965110，21711，C1512，127137196，11920，422　9－一’
P010，00010，06510，28710，66911，24912，06415，19714，80172201，530
1212，00012，070 12，2991 ，69413，292 14，126 15，27816，9021933423，656
1414，00014，06914，504147125，51716，1571Z3281 95821，396 25，225
1616£0016，04916，2916717ス52818，17519，さ4620，98923，4272Z762





x D＝0 D＝1 D＝2D＝3 D＝4 Dニ5D＝6D＝7D＝8 D＝9
〔〕 0． 0，9802，051 5，1114，29ア 5，608ス1559，11011，735 16，182
一一@11，0001，4262，26032784，4245，717ス245916711，76416，259
2 2，0002，254288437454，8006，041Z5579，42812，457　　　　L‥P6，494
3 3．00f〕 3，1773，6604，405 5，360532ス9779，84212，06616，870
4 4．〔｝∩0 4，138 4，5525，1886，060Z1628，556 10，58512，961Z379
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0 1．0 2、0 3．0　　　4．0
　　距　　離


































































































































































































































貯留日数 50日後 90日後 180日後 560日後



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































深 度　（　m　） 153 153
口 径　（　％　） 350 350
揚 水　　量　（t／h） 120 120
透 （水位回復）H＝10m 8．1×10－2 5，7x10－2
水












































































































1 1 211 一1m 図一4・72
2 1 同上 3．2万m8／1 図一4・75
5 3 178，208，216一1rコ 8　　一 図一4・74
4 3 同上 x3 図一4・75












































































































































































































































































































































































































揚水地点の 地　　名 Q（△no＝－1） Q（△ho＝：－5．1m） 　’｢h 順位番　　　号
55 西大寺 890 2，800m3／日5．6（m） 6
141 尼　　辻 780 2，400 64 8
177 柏　　木 3，200 兄900 1．6 2251 束九条 2，000 6，200 2．5 3269 南永井 800 2，500 6．5 7
180 大安寺 1，070 3，500 47 4212 杏 5，040 15，600 1．0 1175 六　　条 680 2，100 Z4 9
122 平　　松 600 1，900 8．4 10
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揚水地点 c値（1／CTM・8㏄） Qm（od／8ec） Qm／c（Ltln　4）
節点　244 35．3 1．26 0，056
〃　　245 55．5 t22 0，054
〃　　227 115．8 2．20 0，019
〃　　211 100．2 1．22 0，012
〃　　194 85．7 α85 0，010
































節　　点　1244 14，900 節　　点 211 5，100
節　　点 245 14，300 節　　点 194 4」00

























































































地下ダム 地下ダムの位置 地中タムの@　L 貯留量　△S △S／LD1 4～　　9 2．4Km 2600×104㎡10850㎡o 5～　7 1．2 260×1042170
口 0～　　7 5．0 600×1042000w 7～16 3．8 340×104 900V 10～16 2．6 500×1041150
、1 0～3，10～164．0 74×104 180

































































































































































































































































































あ と が き
　広域地下水の開発と地下止水壁による地下水規制についての研究をとりまとめた。
　前半では．広域地下水の調査に地盤の透水性を表示する「準深」なる概念を導入し，差分的な解
法を中心に地下水位変動の調査，地下水開発のための調査の方法を論じ，応用例として，それぞれ
びわ湖周辺地帯の地下水位変動の調査，奈良盆地における地下水開発のための調査を示1．た。同時
に，地下水位変動に関連する地下水挙動の一般的性状について研究した。
　ここに広域地下水の挙動をある程度定量的に把握することが可能となったので，後半では，積極
　　　　　　　■
的な地下水開発と合理的な地下水規制を目的とする「地中タムの構想」をたて，これに関連して地
下止水壁による地下水位規制・地下水貯留について理論的，実験的に研究した。その応用例として奈
良市域における調査を示した。
　本研究によって，従来から放置されていた広域地下水の定量的な取扱いがある程度体系づけられ，
より合理的な地下水開発，地下水規制のための調査を実施てきる見通しを得た。
しかし，残された問題点は決して少なくなく，これを解明することの重要性を痛悠している。今回
のまとめを一つの区切りとして，さらに深く問題を掘りさげて行きたいと考えている次第である。
　本研究を実施するにあたって終始御指導いただいた京都大学教授松尾新一郎博士に謹しんで御礼
申し上げます。また，現地調査にあたつては，松尾研究室に在籍された諸氏ならびに関係各位の絶
大なる御協力をいただきましたことに対し深甚の謝意を表します。
一・T44一
